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支部報告
I 研究報告会プログラム
。2009年度研究発表会 (2009年 11月28日(土)、岡山大学文学部)
13時30分:役員会
14時30分:
研究発表 I 司会:木之下忠敬(岡山大学)
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1.フロベールにおけるるpilepsie - ~聖ジュリアン伝』解釈の 1 つの鍵と
して- 島村紀和子(岡山大学大学院博士前期課程)
2.シヤノレノレ=ルイ・フィリップ。『ビュピュ・ド・モンパルナス』における「時
聞の貨幣性J 東海麻衣子(広島大学院博士後期課程修了)
研究発表 I 司会:加藤健次(吉備国際大学)
3.世紀転換期のジュネーヴーソ、ンュールと人道主義的救済活動について
金津忠信(香川大学)
。2010年度研究発表会 (2010年 11月 27日(土)、広島経済大学経済学部・立町
校舎)
13時:役員会
14時:研究発表 司会:萩原直幸(岡山大学)
1. 歴史とドラマとの間でーゾラ『前進する真実 (La V話riteen marche) ~ 
における「陪審団への宣言 (Declaration au Jury) J 
宮川朗子(広島大学)
2. レーモン・クノーと言語の奇術
原野葉子(京都大学大学院博士後期課程修了)
3 . Yves Bonnefoy， lehaiku et la spiritualite 
Christian LE DIMNA (広島市立大学国際学部)
16時:特別講演 司会:松本陽正(広島大学)
Albert Camus : 1937・1947:une decennie decisive 
Marie-Therese BLONDEAU (vice下residentede 
la Societe des Etudes camusiennes) 
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永瀬春男 (2010・2011年度)
永瀬春男 (2010・2011年度)
松本陽正 (2010・2011年度)
千川哲生 (2011-2012年度)
上田和弘 (2010・2011年度)
金津忠信 (2011-2012年度)
金子真・園部裕子 (2010・2011年度)
近藤武敏・白銀敏枝(2010・2011年度)
梶谷二郎 (2010・2011年度)
萩原直幸(委員長・ 2010・2011年度)
田島俊郎・永瀬春男 (2010-2011年度)
井口容子・中川正弘(2010・2011年度)
平手友彦 (2009刷2012年度)
宮川朗子 (2009-2012年度)
松本雅弘 (2011-2014年度)
